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ЗМІНА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМУ НА ТЕРИТОРІЇ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Наводяться результати зміни температури повітря на метеорологічних станціях Харківської області впродовж ро-
ку та сезонів за період 2001–2013 рр. Встановлено, що кліматичні зміни параметрів температури повітря в місті переви-
щують зміни в регіоні. Найбільші коливання середньодобових температур повітря можна очікувати в зимовий та літній 
періоди. Зафіксована на території Харківської області тенденція до збільшення частоти високих та дуже високих темпе-
ратур повітря. Повторюваність спекотних днів зросла в травні, липні та вересні. Зменшилася кількість днів з низькою 
температурою повітря у грудні–лютому. Над містом формується «острів тепла», який добре виявляється у зимовий пері-
од. Умови його формування залежать від послаблення радіаційних факторів, забудованості території та різних теплофі-
зичних властивостей антропогенної поверхні.  
Ключові слова: температурний режим, температура повітря, кліматична норма, тенденція, глобальне потепління, 
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С.И. Решетченко, О.Г. Лисенко, Т.Г. Ткаченко. ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Показаны результаты изменений температуры воздуха на метеорологических станциях 
Харьковской области в течение года и сезонов за период 2001–2013 гг. Определено, что климатические изменения пара-
метров температуры воздуха в городе превышают изменения в регионе. Самые большие колебания средней суточной тем-
пературы воздуха можно ожидать в зимний и летний периоды. Зафиксирована на территории Харьковской области тен-
денция увеличения частоты высоких и очень высоких температур воздуха. Повторяемость жарких дней увеличилась в мае, 
июле и сентябре. Уменьшилось количество дней с низкой температурой воздуха в декабре–феврале. Над городом формиру-
ется «остров тепла», который хорошо прослеживается в зимний период. Условия его формирования зависят от уменьше-
ния роли радиационных факторов, застроенности территории и разных теплофизических свойств антропогенной поверх-
ности.  
Ключевые слова: температурный режим, температура воздуха, климатическая норма, тенденция, глобальное по-
тепление, изменения климата, региональная температура. 
 
Постановка проблеми у загальному ви-
гляді та її зв'язок із важливими науковими 
завданнями. Сучасні дослідження глобальної 
кліматичної системи вказують на фізично узго-
джені коливання термічного режиму діяльного 
шару атмосфери – океану – суші [2, 8–11]. Оскі-
льки температура повітря відноситься до основ-
них кліматичних показників, просторові та часо-
ві мінливості якої впливають на зміни кліматич-
ної системи, має довгорядні ряди спостережень, 
отже застосовується у багатьох математичних 
моделях. Однією з головних проблем метеороло-
гічних досліджень є підвищення приземної тем-
ператури повітря по відношенню до загального 
рівня. Встановлено, що середня температура по-
вітря у поверхні Землі зростає в усіх регіонах 
світу [14–15]. Внаслідок цього в атмосфері від-
бувається перебудова фізичних процесів перене-
сення тепла і вологи на всіх континентах, яка 
проявляється через природні аномальні погодні 
явища.  
На розподілення температури повітря впли-
вають географічне розташування території, раді-
аційний режим та циркуляційні фактори. Отже, 
на прикладі Харківської області розглядаються 
сучасні особливості температурного режиму те-
риторії в умовах регіональних та глобальних 
змін клімату.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Велика низка вчених працює над проблемами 
коливань клімату Землі [16–20]. Ознаки інтенси-
вного потепління відчутними стали в Арктиці, 
де спостерігається найбільше потепління за 
останнє століття. Зростання температури повітря 
в цьому регіоні, на відміну від іншої частини 
планети, відбувається в 2–3 рази швидше [3]. 
Межі суцільних морських льодів зміщуються на 
північ. Особливо помітно підвищення темпера-
тури повітря в материковій частині Арктики – на 
Алясці, північному заході Канади і азіатському 
узбережжі Північного Льодовитого океану. В 
наслідок чого тваринний і рослинний світ вияви-
вся на межі зникнення.  
Крім того, особливу увагу привертають мі-
ські ландшафти, де теплофізичні властивості ан-
тропогенної поверхні спричиняють перетворен-
ня теплових, вологісних процесів, що призводять 
до утворення «острова тепла». Мікрокліматичні 
умови забудованих міських територій висвітлю-
ються в ряді праць [6, 12]. Сучасні кліматичні 
характеристики вивчаються в останні два деся-
тиріччя порівняно з попередніми, аналізуються 
типові атмосферні процеси, що надходять на те-
риторію, в роботі [1, 4–5]. Автори наголошують, 
що кліматичний режим останніх десятиліть по-
мітно змінився: кількість днів з аномальними 
погодними умовами збільшилася.  
Треба враховувати, що міські забудови су-
проводжуються значними змінами в складових 
радіаційного, температурного режимів, які зумо-
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влюють розвиток своєрідних атмосферних про-
цесів над територією. Проаналізовано основні 
чинники, які впливають на формування тепла та 
визначають його інтенсивність, охарактеризова-
но позитивні та негативні наслідки прояву «ост-
рова тепла» в роботах [6, 12]. 
Аналіз температурного режиму на території 
України у порівнянні з кліматологічною станда-
ртною нормою (1961–1990 рр.) виявив тенден-
цію її зростання. Також відбулися зміни у датах 
стійкого переходу середньої добової температу-
ри повітря через 0, 5, 10, 15°С весною та восени 
в умовах сучасного клімату [1, 7].  
В роботі [5] показано, що відбулося різке 
збільшення кількості місяців з посухами в окре-
мих областях півдня та центру України. Було 
встановлено, що у 1960–1980 та 1990–2000 роках 
зафіксовані різки зміни середньої тривалості за-
сух. Причому на півдні України з другої полови-
ни 1990–х років має місце тренд до збільшення 
кількості та інтенсивності засух. 
Метою даного дослідження є аналіз змін 
температури повітря на території Харківської 
області за період 2000–2013 рр. впродовж року 
та сезонів. 
За допомогою фізико–статистичного аналізу 
метеорологічних даних визначалися середні зна-
чення температури повітря, середнє квадратичне 
відхилення. Графічний метод у поєднанні з кар-
тографічним дозволили виявити просторово–
часові зміни температури повітря на досліджу-
ваній території.  
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для встановлення динаміки середньодобової та 
середньомісячної температури повітря на тери-
торії Харківської області аналізувалися часові 
ряди температури повітря за період 2001–2013 
рр. на метеорологічних станціях.  
Значення середньомісячної температури по-
вітря за період 2001–2013 рр. (максимальні зна-
чення виведені жирним шрифтом, мінімальні – 
підкреслені) наводяться в таблиці 1. Аналізуючи 
зміни температури повітря на станції Харків, 
можна зазначити, що на початку ХХI століття 
відбувається зростання середньомісячної темпе-
ратури повітря по відношенню до кліматичної 
норми впродовж року в середньому на 1,4°С. 
Протягом року воно було неоднаковим. Найбі-
льшим воно зафіксовано у січні та липні (на 
2,5°С та 2,3°С), а найменшим було у грудні 
(0,4°С). 
Якщо розглядати динаміку середньомісяч-
ної температури повітря за календарними сезо-
нами, можна встановити підвищення показників 
температури в зимовий період (грудень, січень, 
лютий) в середньому на 1,5°С, у весняний – на 
1,2°С, влітку – на 1,7°С та восени – на 1,2°С по-
рівняно з кліматичною нормою. 
Серед весняних місяців (табл. 1) найбільше 
потепління відбулося у березні (на 1,5°С). Більш 
спекотливими виявилися липень (на 2,3°С) та 
серпень (на 2,0°С). Восени найбільше зростання 
температури повітря зафіксовано у листопаді (на 
1,6°С). Теплими були 2007, 2010, 2012 роки. Та-
ким чином, суттєве потепління характерним є у 
зимові та літні періоди на станції Харків впро-
довж періоду 2001–2013 рр.  
Таблиця 1 
Середньомісячні значення температури повітря на станції Харків (°С) 
Рік 
Місяць 
12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
2001 –8,7 –0,8 –3,6 2,2 10,9 13,7 17,1 17,1 25,6 21,8 14,5 7,3 2,1 
2002 –9,6 –4,6 2,0 4,9 9,5 15,5 19,0 25,0 20,1 15,4 6,5 2,3 
2003 –1,4 –5,0 –8,4 –2,1 6,2 18,8 17,3 20,3 19,1 13,6 7,6 2,3 
2004 –1,1 –2,5 –3,2 3,8 8,5 13,8 17,3 19,9 20,5 14,7 8,0 1,9 
2005 –1,6 –0,9 –0,6 –2,9 10,4 17,9 17,6 20,8 20,8 16,4 8,6 2,8 
2006 0,8 –9,8 –9,0 –0,1 9,2 15,6 20,6 20,9 22,4 15,4 9,2 2,1 
2007 –2,2 0,4 –4,5 4,7 8,4 18,5 20,6 22,1 23,3 15,1 9,4 –0,1 
2008 –2,8 –6,3 –1,5 5,4 11,3 13,8 18,9 21,7 22,2 14,2 10,3 3,1 
2009 –3,8 –4,8 –1,5 1,7 9,3 14,9 21,9 23,0 19,0 16,8 9,5 4,6 
2010 –1,5 –9,6 –4,2 0,4 10,4 18,0 23,3 25,8 26,1 15,5 5,9 7,7 
2011 1,3 –7,0 –8,9 –0,5 8,5 17,9 21,1 24,1 21,1 15,7 7,8 0,5 
2012 –5,1 –4,7 –10,5 –0,5 13,7 19,7 21,8 24,7 22,0 16,6 10,9 3,6 
2013 –1,8 –3,3 –1,3 –0,9 11,3 20,4 22,2 21,2 21,1 12,3 8,0 5,2 
X ,°С –2,9 –4,5 –4,2 1,2 9,8 16,8 19,9 22,7 21,5 15,1 8,4 2,9 
t ,°С 0,4 2,5 1,5 1,5 0,9 1,2 0,9 2,3 2,0 1,0 1,1 1,6 
норма –3,3 –7,0 –5,7 –0,3 8,9 15,6 19,0 20,4 19,5 14,1 7,3 1,3 
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Коливання температури повітря впродовж 
року на станціях Харківської області за дослі-
джуваний період наведені на рис. 1. Узимку най-
більше потепління спостерігалося на станціях 
Великий Бурлук (1,8°С), Коломак (1,7°С) та Ха-
рків (1,4°С) відповідно до періоду 1961–1990 рр., 
що зумовлено особливостями форм рельєфу та 
регіональної атмосферної циркуляції. Весняно–
літній період характеризується підвищенням те-
мператури повітря на всіх станціях регіону. 
Найбільше зростання показників температу-
ри повітря спостерігалося на станціях Харків 
(1,2°С та 1,7°С відповідно), Красноград (1,1°С та 
1,5°С) та Коломак (1,1°С та 1,4°С). Восени зафі-
ксовано незначне коливання сезонної темпера-
тури повітря: на станціях Харків, Золочів, Лозо-
ва та Великий Бурлук – на 1,2°С. Отже, проведе-
ний аналіз середньомісячної температури повіт-
ря на території Харківської області узгоджується 
з загальними тенденціями зміни температури 
повітря біля земної поверхні.  
Динаміка середньорічної температури пові-
тря на станціях Харківської області представле-
на на рис. 2. На більшості станцій регіону коли-
вання температури повітря відбулося в межах 
1,0–1,3°С, крім станції Харків (на 1,4°С). Отже, 
надалі на прикладі станції Харків розглядався 
температурний режим даної території. 
Середньодобова температура повітря харак-
теризується мінливістю у часі та просторі по ві-
дношенню до середньої місячної температури 
повітря. Її коливання, як правило, призводять до 
зміни погодних умов, які мають як сприятливі, 
так і несприятливі наслідки. Різні тенденції по-
вторюваності, тривалості та інтенсивності такої 
температури повітря впливають на стан та гос-
подарську діяльність людини, навколишнє сере-
довище. 
Оскільки в ході досліджено, що 2010 рік ви-
явився спекотливим, на прикладі центральних 
місяців були розглянуті коливання середньодо-
бової температури повітря на метеостанціях Ха-
рківської області. Так, для січня та жовтня хара-
ктерним є різке коливання температури повітря. 
Літній та весняний періоди мають більш стійкий 
температурний режим даної території.  
Оскільки в ході досліджено, що 2010 рік ви-
явився спекотливим, на прикладі центральних 
місяців були розглянуті коливання середньодо-
бової температури повітря на метеостанціях Ха-
рківської області. Так, для січня та жовтня хара-
ктерним є різке коливання температури повітря. 
Літній та весняний періоди мають більш стійкий 
температурний режим даної території.  
У 2001 році висока (вище 25,0°С) і дуже ви-
сока температура повітря зустрічалася на метео-
станції Харків у липні та серпні. Спостерігалося 
три періоди у липні з високою температурою 
повітря, один з яких переходив в період з дуже 
високою температурою (30,2°С). Найбільша  
 
 
Рис. 1. Зміна температури повітря на станціях Харківської області (зима) 
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Рис. 2. Динаміка температури повітря на станціях Харківської області 
 
тривалість безперервного періоду з високою та 
дуже високою температурою повітря спостеріга-
лась у липні і становила 15 днів. У серпні 2001 
року спостерігалося 2 періоди з високою темпе-
ратурою (25,2–26,8°С), але вони менш тривалі, 
ніж у липні цього року. 
Висока температура повітря в червні 2002 
року тривала одну добу. У липні 2002 року зафі-
ксовано три періоди з температурою вище 
25,0°С: перший спостерігався 9 днів і мав найбі-
льшу тривалість, другий – 4 дні, третій – 2 дні. 
Взагалі кількість днів з високими температурами 
у липні 2002 року становило 17. У червні 2002 
року спостерігався один день з температурою 
повітря вище 25,0˚С (25,3°С). На початку серпня 
цього року спостерігалося 4 дні з температурою 
повітря вище 25,0˚С (25,5 – 26,6°С). 
У 2003 році, порівняно з минулими роками, 
лише один раз у травні була зафіксована висока 
температура (25,2˚С). Літо 2003 року було відно-
сно прохолодним. У 2004 році високі температу-
ри повітря зустрічалися нечасто, лише в окремі 
дні. Так, у липні та серпні температура повітря 
склала 25,2°С. 
Високі температури у 2005 році спостеріга-
лися у травні, липні та серпні і тривали по дві 
доби. Найбільша повторюваність температури 
більше 25,0°С припадала на травень.  
2006 рік (як і 2001) був відносно «спекот-
ним», оскільки високі температури повітря від-
мічалися 23 дні. Найбільша повторюваність тем-
ператури повітря більше 25,0°С припадала на 
червень і серпень. Так, у червні температура по-
вітря 25,0–26,0°С відмічалася тричі: один раз 
26,0°С, двічі 25,0°С, де останній період тривав 5 
днів у другій половині місяця. Серпень 2006 та 
2010 років видався спекотним за 13 років, що 
досліджувалися. Температура повітря вище 
25,0°С спостерігалася тричі. Висока температура 
відмічалася переважно в перші дві декади міся-
ця. У липні був один період з високою темпера-
турою повітря (25,0–27,0°С), який тривав три 
дні. 
У 2007 році високі температури повітря зу-
стрічалися у травні, червні, липні. Найбільша 
повторюваність температури повітря вище 
25,0°С спостерігалася у травні. Високі темпера-
тури повітря у 2008 році переважно спостеріга-
лися у липні та серпні впродовж 8–9 днів. У сер-
пні цього року зафіксовано одну добу з темпера-
турою 30,0°С. Друга половина місяця характери-
зувалася взагалі високими температурами. 
У 2009 році температура повітря вище 
25,0°С зустрічалася у червні, липні та серпні. У 
червні на початку місяця температура 25,0–
26,0°С спостерігалася 4 дні, наприкінці – 7. У 
липні відмічалися три періоди з температурою 
25,0–29,0°С переважно у другій половині місяця 
і два дні – з температурою 30,0°С. 
Спекотливими були 2010 і 2012 роки, де 
спостерігалося 49 та 31 день з високими темпе-
ратурами повітря. 
Отже, за весь період досліджень найбільша 
повторюваність високих температур (вище 
25,0°С) та дуже високих (вище 30,0°С) припадає 
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травень (15). У червні зафіксовано 43, а серпні – 
70 випадків. Взагалі це 248 дні з температурою 
25,0˚С і вище та 30°С і вище за 2001–2013рр. 
Тобто щорічно на станції Харків можна очікува-
ти 24–25 днів із середньодобовою температурою 
повітря 25,0°С і вище і найчастіше вона буде 
спостерігатися у липні (11–12 днів). 
Жарка суха погода, зазвичай, встановлюєть-
ся після стійкого переходу середньої добової 
температури повітря через 20°С і вище, тобто у 
цей час створюються умови для небезпечної та 
особливо небезпечної температури повітря. 
Середньодобова температура 20,0°С і вище 
у 2001 році спостерігалася з червня по вересень. 
У червні зафіксовано 5 днів, у липні з жаркою 
сухою погодою при температурі більше 20,0°С – 
31 день. Серпень також мав 22 дні з такою тем-
пературою. 
Середньодобові температури (вище 20,0°С) 
у 2002 році зафіксовані в період з червня по ве-
ресень. Найбільша тривалість даних температур 
відмічалася у липні та серпні (29 та 15 днів). 
У 2003 році спостерігалися температури в 
період з травня по вересень. Найбільша повто-
рюваність днів була в липні (19 днів), найменша 
– у вересні. В травні відмічалося 2 періоди з те-
мпературами від 20,8 до 25,2°С. У 2004 році те-
мператури вище 20,0°С відмічалися в період з 
червня по вересень. Найбільша кількість днів 
була у серпні (18 днів).  
Впродовж 2005 року було зафіксовано 66 
днів з температурою вище 20,0°С (травень–
вересень). Найбільша повторюваність днів з ви-
сокими температурами спостерігалася у серпні 
(22 дні). У вересні було 6 днів з температурою 
вище 20,0°С.  
Високі температури повітря у 2006 році за-
фіксовані в період з травня по вересень. Найбі-
льша повторюваність днів з високими середньо-
добовими температурами зафіксована у серпні 
(23 дні) та липні (21 день). За даний рік спостері-
галося 64 дні з температурою вище 20°С. 
У 2007 та 2012 роках на ст. Харків темпера-
тура повітря вище 20,0°С відмічалася в період з 
травня по вересень і становила 89 днів. Це най-
більша кількість днів протягом теплої пори року 
із 13–ти років, що розглядалися.  
2008 рік характеризувався високими темпе-
ратурами у липні (23 дні) та серпні (22). Най-
менша тривалість з температурою вище 20,0°С 
відмічалася у травні (5 днів) та вересні (7 днів). 
У 2009 році на станції Харків спостерігалося 
69 днів з такою температурою (червень–
вересень). Найбільша повторюваність її зустрі-
чалася у липні (26 днів) та червні (21 день). У 
2010 і 2011 роках зафіксовано 86 та 78 днів від-
повідно з високою температурою повітря. 
За період з 2001 – 2013 рр. на ст. Харків 
найбільша кількість температур вище 20,0°С 
припала на липень (253 днів). Тобто щорічно у 
цьому місяці відмічалося 25–26 дні з вказаною 
температурою. Найменше днів з даною темпера-
турою було у вересні (3–4 дні). Взагалі за період 
2001–2013 рр. спостерігався 880 днів з високими 
температурами. Більш прохолодними були 2003 
та 2004 роки. 
Отже, на станції Харків середньодобова те-
мпература повітря 20,0°С і вище може очікува-
тися 88 днів щорічно, суттєві зростання темпера-
тури повітря зафіксовані у зимові та літні місяці. 
Висновки. Температурний режим на стан-
ціях Харківської області характеризується зрос-
танням в бік потепління. Зміни середньодобової 
температури повітря на станціях вказують, що 
найбільші амплітуди характерні для зимового 
періоду відповідно кліматичної норми, особливо 
це відчутно у січні. Це пояснюється послаблен-
ням впливу на формування температурного ре-
жиму радіаційних факторів та підсиленням зага-
льних циркуляційних факторів. Найбільшу по-
вторюваність високих температур (25°С і вище, 
30°С і вище) можна очікувати на станціях Хар-
ків, Лозова та Красноград. Взагалі, впродовж 
досліджуваного періоду найбільш холодними 
були 2003 і 2004 роки, а найбільш теплими – 
2007, 2010 та 2012 роки. Встановлено, що найбі-
льший вплив антропогенної діяльності на кліма-
тичні умови території виявляється у збільшенні 
температури повітря. ЇЇ тенденція залежить від 
забудованості території, теплофізичних власти-
востей поверхонь. Різні атмосферні процеси над 
заміськими площами визначаються синоптични-
ми умовами, що обумовлені радіаційним режи-
мом. Найбільші контрасти температур повітря 
виявляються за умов антициклональної погоди.  
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